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(The issue number is given in front of the page numbers.) 
Abrams, G. and C. Menini, Categorical equivalences and realization theorems 
Banaschewski, B. and J.J.C. Vermeulen, Polynomials and radical ideals 
Blute, R.F., J.R.B. Cockett, R.A.G. Seely and T.H. Trimble, Natural deduction 
(2) 107-120 
(3) 219-227 
and coherence for weakly distributive categories 
Bunge, M. and J. Funk, Spreads and the symmetric topos 
Cockett, J.R.B., see R.F. Blute 
Coppens, M., An infinitesimal study of secant space divisors (with an Appendix 
(3) 229-296 
(1) l- 38 
(3) 229-296 
by T. Johnsen) 
Daigle, D., A necessary and sufficient condition for triangulability 
of derivations of k[X, Y, Z] 
De Coster, C. and Y. Felix, Category, growth and grade in a fibration 
Dunn, G., Uniqueness of n-fold delooping machines 
Felix, Y, see C. De Coster 
Fischer, K.G. and J. Shapiro, Mixed matrices and binomial ideals 
Funk, J., see M. Bunge 
Kubo, F., Finite-dimensional non-commutative Poisson algebras 
Mark], M., Cotangent cohomology of a category and deformations 
Menini, C., see G. Abrams 
Prest, M., Representation embeddings and the Ziegler spectrum 
Puninski, G. and R. Wisbauer, C-injective modules over left duo and left 
(2) 121-144 
(3) 297-305 
(2) 145-157 
(2) 159-193 
(2) 145-157 
(1) 39- 54 
(1) l- 38 
(3) 307-314 
(2) 195-218 
(2) 107-120 
(3) 315-323 
distributive rings 
Seely, R.A.G., see R.F. Blute 
Shapiro, J., see K.G. Fischer 
ThHng, N.Q., On weak approximation in algebraic groups and related varieties 
(1) 55- 66 
(3) 229-296 
(1) 39- 54 
defined by systems of forms (1) 67- 90 
Trimble, T.H., see R.F. Blute (3) 229-296 
Vermeulen, J.J.C., see B. Banaschewski (3) 219-227 
Villarreal, R.H., Normality of subrings generated by square free monomials (1) 91-106 
Wisbauer, R., see G. Puninski (1) 55- 66 
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